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±
ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙
Æ± · ˜ÂÁ ˙Â‰Ó‡ ÁÂËÈ ≤
Æ≤ ÚÓ ÊÂÙ˘‡ ˜ ≥
Æ≥ ÚÓ ‰„ÈÏ ˜ ¥
Æ¥ ‰„ÈÏ ˙·ˆ˜ ∂
Æµ ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰ÏÓ‚ ∑
Æ∂ ‰„ÈÏ ÈÓ„ ±±±
Æ∑ ·‡Ï ‰„ÈÏ ÈÓ„ ±π
Æ∏ ı¯‡Ï ıÂÁ· ˙Â‰˘ ≤±
Æπ ÌÈˆÓ‡Ó ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÈÂÎÊ ≤≤
Æ±∞ · ÌÂÏ˘˙ ‰¯ËÙ ÂÓ‡˘ „ÂÏÈÈ „Ú ≤¥
Æ±± ˙„ÏÂÈ Ï˘ ‰˙ÚÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ≤∂
Æ±≤ Ú‰ ˜„ˆ ÈÓÚËÓ ‰˜ ≤∂
Æ±≥ ÌÈ„ÏÈ ˙·ˆ˜ ∑ ≤
Æ±¥ „ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ∏ ≤
Æ±µ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ≥±
·ÂÁ ·ÒÓ ÂÊ ˙¯ ÏÚ ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙ ˙‡ ‰¯È – Æ˙Â‰Ó‡‰ ˜ÂÁ ÈÙ
·„ ·Ò‰‰ È¯ Æ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÍÓÒÂÓÂ ‡ÏÓ ÁÒÂ Ì‰· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡Â ¨ÌÈÈÏÏÎ Ì‰ ¯
∫‰¯Ú‰ ÏÚ˘ ˜ÂÁ·  – ·‰ ÌÏ˘Ó ÂÈÙ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·· ·· ÍÎÈÙÏ Æ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁ ¨˙Â‰Ó‡ ÁÂËÈ ˙‡ ˘ÓÓÏ Í‡Â
· ‡ ¨ÍÈ˙ÂÈÂÎÊ ·‰ Ï˘ ÈÂÙÏË‰ „˜ÂÓ· ÍÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ¯¯ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
Æ±µ ˜¯Ù· ÌÈË¯Ù ≠ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· Â‡ 
· È Ë Â Á   ‡ Ó ‰ Â   ˙≤
˙Â‰Ó‡ ÁÂËÈ· ˜ÂÁ Æ±
· Ï˘ Â„È˜Ù˙ ¯˜ÈÚ ·‰Ï ˙Â‰Ó‡ ÁÂËÈ ÌÈ‡˙ ÁÈË
· ·ÂÚ‰ ˙„ÏÂÈ‰ ˙‡ ˙ÂˆÙÏÂ ¨„ÂÏÈÈÏÂ ˙„ÏÂÈÏ ÌÈÈÒÈÒ ˙„
·Â‡ ÏÚ Æ‰„ÈÏ‰Â ÔÂÈ¯‰‰ ·˜Ú ‰ÒÎ‰ Ô„
Ó ÏÁ‰ – ˘ÙÂÁÓ ˜ÏÁ· Â‚ÂÊ ˙· ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ·‡ È‡ÎÊ ±ÆµÆπ∏ ‰„ÈÏ‰ ˙
·‡Ï ‰„ÈÏ ÈÓ„¢ ¨∂ ˜¯Ù  ‰‡¯© Æ®¢
‚ÂÒ ‰¯˘Ú ˘È ·· ÌÈÓÂÏ˘˙ È ∫˙Â‰Ó‡ ÁÂËÈ
Æ± Ó Ú ÊÂÙ˘‡ ˜
Æ≤ ÚÓ ‰„ÈÏ ˜
Æ≥ ‰„ÈÏ ˙·ˆ˜
Æ¥ ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰ÏÓ‚
Æµ · ÌÂÏ˘˙© ‰„ÈÏ ÈÓ„ ˘ÙÂÁ „Ú ®‰„ÈÏ ˙
Æ∂ ·‡Ï ‰„ÈÏ ÈÓ„
Æ∑ ÚÓ ıÓ‡Ó ‰¯Â‰Ï ˜
Æ∏ ÌÈˆÓ‡Ó ÌÈ¯Â‰Ï ‰˘ÙÂÁ ÈÓ„
Æπ · ÌÂÏ˘˙ ‰¯ËÙ ÂÓ‡˘ „ÂÏÈÈ „Ú
Æ±∞ ˘‰ · ˙ÂÙ˙˙ ˙„ÏÂÈ Ï˘ ‰˙ÚÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰≥
ÊÂÙ˘‡ ˜ÚÓ Æ≤
‚· ÊÂÙ˘‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÏ˘˙ ·Ï ˙Â¯È˘È ÂÓÏÂ˘È ‰„ÈÏ ÔÈ ˙È
ÏÚ ÌÈÏÂÁ‰ – ·Ï „ÒÂÓ‰ È„È ·Ú ¨ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÌÈ˘ Ô˙Â‡ ¯Â
ÚÓÏ Ì‚ ˙ÂÈ‡ÎÊ‰ Æ‰„ÈÏ ˜
ÚÓ ·˜ ÂÓÂÎÒÂ ¨„ÈÁ‡ ÌÂÏ˘˙ ‡Â‰ ÊÂÙ˘‡‰ ˜ ˜˙· Ú ÚÓ Æ˙Â ˜
· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÒÎÓ ÊÂÙ˘‡‰ ·¯Ï ¨‰„ÈÏ ˙Â
‰¯È˘È ‰‡ˆÂ˙ ‡È‰ Â˙ÏÁÓ˘ ¨‰ÏÂÁ „ÂÏÈÈ Â‡ ‚Ù Ï˘ ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰
·Ï ÌÂÏ˘˙ ÏÎÓ ÔÎ Ì‡ ‰¯ÂËÙ ˙„ÏÂÈ‰© ‰„ÈÏ‰ Ï˘ Ì‡ ‡Ï‡ ¨ÌÈÏÂÁ ˙È
Æ®ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ‰˘¯„ ÔÎ
ÚÓ ÏÚ ÛÒÂ ‚· ˙ÙÒÂ˙ Ì‚ ˙ÓÏÂ˘Ó ÊÂÙ˘‡‰ ˜ È‡˙· ‚Ù ÊÂÙ˘‡ ÔÈ
∫‰Ï‡‰ ÌÈ‡˙‰ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó˘
‚ ±¨∑µ∞ „Ú „ÂÏÈÈ‰ Ï˘ ÂÏ˜˘Ó Æ± ÆÌ¯
·¯‡ ˙ÂÁÙÏ ÊÙ˘Â‡ „ÂÏÈÈ‰ Æ≤ · ı¯Ó ÏÂÙÈËÏ ‰˜ÏÁÓ· ÌÈÓÈ ‰Ú ÆÌÈ„ÂÏÈÈ
·˙‰ ÚÓÏ ‰ÚÈ ‚· ˙ÙÒÂ˙ÏÂ ÊÂÙ˘‡ ˜ ˘‚ÂÓ ‚Ù ÔÈ · ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ ˙È
·Ú ¨ÌÈÏÂÁ‰ Æı¯‡· ‰„ÏÈ˘ ˙„ÏÂÈ ¯Â
Ï¢ÂÁ· ‰„ÏÈ˘ Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ˙˘‡ Â‡ Ï‡¯˘È ˙·˘Â˙ ˙Â‡ˆÂ‰ ‰Ï ÂÈ‰Â 
‚· ÊÂÙ˘‡ ·˙ ÁÏ˘˙ ¨‰„ÈÏ‰ ÔÈ  ‰ÚÈ ‰„ÈÏ ˜ÚÓÏÂ ÊÂÙ˘‡ ˜ÚÓÏ Ï‡ 
·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ·˜‰ ‰È¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡·˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ±∏ ÍÂ˙· ı¯‡· ÚÂ
Æ‰„ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ
·˙Ï · ÒÙÂË© ‰ÚÈ ·· ‰˙ÈÈ‰ ‰„ÈÏ‰˘ ¯Â˘È‡ ˙„ÏÂÈ‰ Û¯ˆ˙ ®≥∞∞ØÏ ˙È
·Ó ¯Â˘È‡© ÌÈÏÂÁ ·˜ ÔÎÂ ¨®ÌÈÏÂÁ‰ ˙È ÆÊÂÙ˘‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÎÒ ÏÚ ‰Ï
·˙· ÌÂ˘¯˙ ˙„ÏÂÈ‰ ®¯˘˜ ˙·Â˙Î Â‡© ı¯‡· ‰È¯Â‚Ó ˙·Â˙Î ˙‡ ‰˙ÚÈ
·˘Á ¯ÙÒÓ ˙‡Â · ‰Ï˘ ˜·‰ ÔÂ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈË¯Ù ¯ÂÒÓ˙Â ¨Ï‡¯˘È
·Ï „ÒÂÓ‰© ‰‚ÂÊ Ô· Ï˘ Â˜ÂÒÈÚ ÚÓ‰ ˙‡ ÛÂ˜ÊÏ È‡˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÌÈ˜
·˘Á ÏÚ · ·ÂÁ ÔÂ · ÈÓ„ Æ®‚ÂÊ‰ È·Ó „Á‡ Ï˘ ÁÂËÈ
ÚÓ‰ ·ËÓ·© ÂÓÏÂ˘È ÌÈ˜ ·˘Á ˙ÂÎÊÏ ®ÈÏ‡¯˘È Ú ˙„ÏÂÈ‰ Ï˘ ˜·‰ ÔÂ
· ÚÓ ÆÏ‡¯˘È · ‰È‰È ÊÂÙ˘‡‰ ˜ ¨˙„ÏÂÈÏ ÂÈ‰˘ ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÎÒ
ÚÓ ÌÂÎÒÓ ¯˙ÂÈ ‡Ï Í‡ ÏÚ ı¯‡· ÌÏÂ˘Ó‰ ÊÂÙ˘‡‰ ˜ – ˜˙‰ ÈÙ ˙Â
· Æ‰„ÏÈ˘ ÌÂÈ¥
‰„ÈÏ ˜ÚÓ Æ≥
ÚÓ ·Ú ˙„ÏÂÈÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ÌÂÏ˘˙ ÂÈ‰ ‰„ÈÏ ˜ ¯Â
˘‰ ‚· ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙ Æ‰„ÈÏ‰ ÔÈ
˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙
ÚÓÏ ˙È‡ÎÊ ·· ‰„ÏÈ˘ ˙„ÏÂÈ ‰„ÈÏ ˜ ·· ‰ÊÙ˘Â‡ Â‡ ÌÈÏÂÁ ˙È ˙È
·˘ ≤∂ ¯Á‡Ï ‰„ÈÏ Â‡ ÈÁ „ÏÂ ˙„ÈÏ© ‰„ÈÏ‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÌÈÏÂÁ Ï˘ ˙ÂÚÂ
∫‰Ï‡Ó ˙Á‡ ‡È‰Â ¨®ÔÂÈ¯‰
Æ± ˘‡ Â‡ Ï‡¯˘È ˙·˘Â˙ ıÂÁÓ ‰„ÈÏ‰ ‰˙ÈÈ‰ Ì‡ Ì‚© Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ˙
Æ®Ï‡¯˘ÈÏ
Æ≤ ·ÂÚ ·ÂÚ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ˙„ · ˙˜ÒÚÂÓ‰ ˙È‡ÓˆÚ ˙„ Ì‡ Ì‚© Ï‡¯˘È
·Â ¨Ï‡¯˘È ˙·˘Â˙ ‰È‡ ·Ï · ‰˙ÈÈ‰ ‰„ÈÏ‰˘ „ Æ®Ï‡¯˘È
Æ≥ ·ÂÚ ‰‚ÂÊ Ô·˘ ‰˘È‡ · ˜ÒÚÂÓ‰ È‡ÓˆÚ Â‡ ¯ÈÎ˘ „ ÌÈ˘„ÂÁ ∂ Ï‡¯˘È
ÌÈ‡ ‰‚ÂÊ Ô·Â ˙„ÏÂÈ‰ Ì‡ Ì‚ ¨‰„ÈÏ‰ ÈÙÏ ÛÂÎ˙· ˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯
·˘Â˙ ·Â ¨Ï‡¯˘È È ·Ï · ‰˙ÈÈ‰ ‰„ÈÏ‰˘ „ ·˘Â˙ ËÚÓÏ© Ï‡¯˘È ¯ÂÊ‡‰ È
Æ®‰ÈÓÂÂËÂ‡‰ ÈÁË˘Â
ÚÓÏ È‡ÎÊ ¨ÌÈÈÁ· ‰È‡ ˙„ÏÂÈ‰ Ì‡ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰ Â‡ ‰‚ÂÊ Ô· ‰„ÈÏ‰ ˜
Æ„ÂÏÈÈ‰ Ï˘
‰„ÈÏ‰ ˜ÚÓ ÈÓÂÎÒ
ÚÓ ·˘ÁÏ ‰„ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ ±∞ ÍÂ˙· ˙„ÏÂÈÏ ÌÏÂ˘Ó ‰„ÈÏ ˜ ¨˜·‰ ÔÂ
·˘ ·Â ¨ÌÈ„ÏÈ‰ ˙·ˆ˜ ˙ÓÏÂ˘Ó Â ·˘ÁÏ ≠ ‰Â˘‡¯‰ ‰„ÈÏ ¯ÒÓ˘ ˜·‰ ÔÂ
·· ÆÌÈÏÂÁ‰ ˙È
·Ë© · ‰Ï Æ®‡·‰ „ÂÓÚµ
Ò Î Â Ì   Ó Ú  ˜   ‰ Ï È „ ‰ ™
· „Á‡ „ÏÈ „Ú Á¢˘ ±¨≥π∞
· ≠‰ÁÙ˘Ó· È˘‰ „ÏÈ‰ „Ú Á¢˘ ∂≤∂
· È˘ÈÏ˘‰ „ÏÈ‰ „Ú
·Â ‰ÁÙ˘Ó ‰˙Â‡· ÛÒÂ „ÏÈ ÏÎ „Ú Á¢˘ ¥±∑
ÌÈÓÂ‡˙ ‰„ÏÈ˘ ˙„ÏÂÈÏ Á¢˘ ∂¨πµ∞
‰È˘ÈÏ˘ ‰„ÏÈ˘ ˙„ÏÂÈÏ Á¢˘ ±∞¨¥≤∂
· ¯˙ÂÈÂ ÌÈ„ÏÈ ‰˘ÂÏ˘ ‰„ÏÈ˘ ˙„ÏÂÈ ˙·ˆ˜Ï Ì‚ ˙È‡ÎÊ ˙Á‡ ‰„ÈÏ
 ‰‡¯ ‰„ÈÏ ¢‰„ÈÏ ˙·ˆ˜¢ ¥ ˜¯Ù Æ
‰ÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰ ÔÙÂ‡
·˙‰ ÚÓÏ ‰ÚÈ ˘‚ÂÓ ÌÈ„ÏÈ ˙·ˆ˜Ï ÔÎÂ ‰„ÈÏ ˜ ·Ï „ÒÂÓÏ ˙ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
· ˙ÂÚˆÓ‡· · ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È Æ‰„ÈÏ‰ Â
 ÍÎ Ì˘Ï ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ ˙‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï‡ ‰ÓÚ ‡È·‰Ï ˙„ÏÂÈ‰ ÏÚ
‰Ï˘ ˜·‰ ÔÂ·˘Á ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï ¯ÂÒÓÏÂ ¨‰‚ÂÊ Ô· Ï˘Â ‰Ï˘
Æ®‰‚ÂÊ Ô· Ï˘Â ‰Ï˘ Â‡©
˙„ÂÚ˙ ‰‚ÂÊ Ô·ÏÂ ‰Ï ÔÈ‡˘© Ï‡¯˘È È·˘Â˙ ÌÈ‡ ‰‚ÂÊ Ô·Â ‡È‰˘ ˙„ÏÂÈ
È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓ· ‰„ÏÈ˘ ˙„ÏÂÈ ÔÎÂ ıÓ‡Ó ‰¯Â‰ ÔÎÂ ¨®˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‰Ê
˙Â·˘Â˙ ˙Â„ÏÂÈÓ ıÂÁ© ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚ ¯„Ò‰ ÂÏ ÔÈ‡˘ ı¯‡·
®‰ÈÓÂÂËÂ‡‰Â ¯ÂÊ‡‰ ‚˙  ·˙ ˘È ÚÓÏ ‰ÚÈ · ‰„ÈÏ ˜ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ÁÂËÈ
ÚÓ‰ Æ‰„ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ±∏ ÍÂ˙· ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜Ó·˘ ÈÓÂ‡Ï ˜
·˘ÁÏ ÌÏÂ˘È ·Â˙‰ Ï˘ ˜·‰ ÔÂ Æ˙Ú
™ ÚÓ ÌÂÎÒ ·˜ ‰„ÈÏ‰ ˜ ÏÚ ÒÓ ˙˘ ÏÎ· Ú –  ÈÙ ÈÒÈÒ·‰ ÌÂÎÒ‰ ·  – · ± Ì‡ ¨¯‡ÂÈ
‚ÂÈ ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ ‰˙ÈÈ‰ ÚÓ Ï„ · ‰„ÈÏ‰ ˜ Æ¯˜ÂÈ‰ ˙ÙÒÂ˙ ¯ÂÚÈ˘∂
·˜ ‰„ÈÏ‰ ˙·ˆ˜ ÌÂÎÒ ™ ÏÚ ÒÓ ˙˘ ÏÎ· Ú –  ÈÙ ¢ÈÒÈÒ·‰ ÌÂÎÒ‰¢ ·  – · ± Æ¯‡ÂÈ
‚Â˙ ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ ‰˙È‰ Ì‡ · ‰„ÈÏ‰ ˙·ˆ˜ Ï„ Æ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ ¯ÂÚÈ˘
‰„ÈÏ ˙·ˆ˜ Æ¥
 ‰„ÏÈ˘ ˙„ÏÂÈÏ ˙ÓÏÂ˘Ó ‰„ÈÏ ˙·ˆ˜ ÌÈ„ÏÈ ‰˘ÂÏ˘
˙Á‡ ‰„ÈÏ· ¯˙ÂÈÂ ‰„ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ÌÂÈ ≥∞ ÌÂ˙·˘ È‡˙· ¨
Æ˙ÂÁÙÏ ÌÈ„ÏÈ ‰˘ÂÏ˘ ÌÈÈÁ· ÂÈ‰
ÚÓÏ ˙È‡ÎÊ ‡È‰ Ì‡ ‰„ÈÏ ˙·ˆ˜Ï ˙È‡ÎÊ ˙„ÏÂÈ‰  ‰‡¯© ‰„ÈÏ ˜ ˜¯Ù
¢‰„ÈÏ ˜ÚÓ¢ ≥ Ô· ‰„ÈÏ‰ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ¨ÌÈÈÁ· ‰È‡ ˙„ÏÂÈ‰ Ì‡ Æ®
ÆÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰ Â‡ ‰‚ÂÊ
ÔÓÊ‰ ˜¯Ù „Ú· ®‰„ÈÏ‰ ˜ÚÓ ÏÚ ÛÒÂ© ˙ÓÏÂ˘Ó ‰„ÈÏ‰ ˙·ˆ˜
Ó – Æ‰Ê‰ „ÚÂÓ‰ ÔÓ ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞ ÌÂ˙ „ÚÂ ‰„ÈÏ‰ ¯Á‡Ï˘ ˘„ÂÁ· ±
· ¯ÙÒÓ ÈÙÏ ‰·ˆ˜‰ ÌÏÂ˘˙ ‰„ÈÏ‰ ˘„ÂÁ ¯Á‡Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ‰ „Ú
Æ‰„ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ÌÂÈ ≥∞ ÌÂ˙· ÌÈÈÁ· ÂÈ‰˘ ÌÈ„ÏÈ‰
· Ó „Á‡ ÏÎ „Ú – ¯ÙÒÓ ÈÙÏ ‰·ˆ˜‰ ÌÏÂ˘˙ ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±π
· ÌÈÈÁ· ÂÈ‰˘ ÌÈ„ÏÈ‰ – Æ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ±
™‰„ÈÏ‰ ˙·ˆ˜ ¯ÂÚÈ˘
·˜ ‰·ˆ˜‰ ‰·Â‚ ˘Ó ÌÈÊÂÁ‡· Ú ¢Ó ÌÈ˙ ÈÒÈÒ·‰ ÌÂÎÒ‰ ˙ÁÂÙÂ ÍÏÂ‰Â ¢
Æ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó·
‰ÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰ ÔÙÂ‡
·˜Ï È„Î ·˙ ÒÙÂË ‡ÏÓÏ ˙„ÏÂÈ‰ ÏÚ ‰„ÈÏ ˙·ˆ˜ Ï Â˙Â‡ ¯ÂÒÓÏÂ ‰ÚÈ
· ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ ≥∞ ÌÂ˙· ‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó·˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
Æ‰„ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÍÂ˙· ¨‰„ÈÏ‰
· ÌÂ˘¯˙ ˙„ÏÂÈ‰ ·˙‰ ÒÙÂË ÌÂ˙· ÌÈÈÁ· ÂÈ‰˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ÈË¯Ù ˙‡ ‰ÚÈ
·˘Á ÈË¯Ù ˙‡ ÔÎÂ ¨‰„ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ ≥∞ ˜·‰ Ì˘© ‰Ï˘ ˜·‰ ÔÂ
·˘Á‰ ¯ÙÒÓÂ ¨Â˙·Â˙ÎÂ ·˘ÁÏ ÌÏÂ˘˙ ‰·ˆ˜‰ Æ®ÔÂ Æ˜·‰ ÔÂ∑
ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰ÏÓ‚ Æµ
·ÂÚ ‰˘È‡Ï ˙ÓÏÂ˘Ó ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰ÏÓ‚ ‰ˆÏ‡˘ ˙„
·ÚÓ ¯„ÚÈ‰Ï · ‰˙„Â ‰Ï ≠ È‡ÂÙ¯ ÔÂÎÈÒ ·˜Ú ÔÂÈ¯‰‰ ÔÓÊ
·ÂÚÏ Â‡ ·Â‰ ≠ ¯ ˙ÂˆÙÏ ‰„ÚÂ ‰ÏÓ‚‰ ÆÔÂÈ¯‰‰ ÔÓ Ú
·Â‡ ÏÚ ‰˘‡‰ ˙‡ · ‰¯Î˘ Ô„ · ‡È‰˘ ÔÓÊ ÆÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘
∫‰Ï‡‰ ÌÈ‡˙‰ ÏÎ ÏÚ ‰ÂÚ˘ ÈÓ ‰ÏÓ‚Ï ˙È‡ÎÊ
ÆÏ‡¯˘È ˙·˘Â˙ ‡È‰ Æ±
·ÂÚ ‡È‰ Æ≤ · ÂÓÏÂ˘˘ ¨˙È‡ÓˆÚ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ˙„ · ÈÓ„ ‰„Ú · ÁÂËÈ ∂ „Ú
·Â˜‰ ÌÂÈ¢Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±¥ ÍÂ˙Ó ˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ÌÂÈ‰ ≠ ¢Ú
·˘ ·Ú ˙‡ ‰˜ÈÒÙ‰ Â · ÌÈ˙Ò‰˘ ÔÂÈ¯‰· ‰˙ÂÈ‰· ‰˙„Â Æ‰„ÈÏ
ÁÂËÈ· ÈÓ„ Ì‰· ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈ˘„ÂÁÏ Â·˘ÁÈÈ ‰Ï‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰
∫®Ú·Â˜‰ ÌÂÈ‰ ÈÙÏ Ì‰˘ È‡˙·Â©
≈ ·Ú ‰˘‡‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ ·È˜Â ‰„ ·¯Ï© ¯Î˘ ‰˜ÈÒÚÓÓ ‰Ï ÈÓ„ ˙Â
·ÚÓ ‰ÒÎ‰ ‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ Â‡ ¨®‰˘ÙÂÁ ÈÓ„Â ‰ÏÁÓ ‰„Â
· ÈÓ„ ‰ÓÏÈ˘ ‡È‰Â ˙È‡ÓˆÚ Æ‰˙ÒÎ‰Ó ÁÂËÈ
≈ ·È˜ ‰˘‡‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ · ‰Ï ·© ‰„ÈÏ ÈÓ„ Ì„Ú ®˙Ó„Â˜ ‰„ÈÏ „Ú
‚Ù ÈÓ„ Â‡ · ‰ÚÈ ·Ú ·‡ ÈÓ„ Â‡ ‰„Â ‰ÏÓ‚ Â‡ ‰Â‡˙ ÈÓ„ Â‡ ‰ÏË
·ÚÓ ˙ÂÎ Â‡ ®˙Ó„Â˜© ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï · ‰„Â ÔÓ ±∞∞• ¯ÂÚÈ˘
·Ï „ÒÂÓ‰ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
≈ ·È˜ ‰˘‡‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ · ‰Ï ‰˘ÙÂÁ ˙¯ÂÓ˙ Â‡ ‰ÏÁÓ ÈÓ„ Ì„Ú
ÆÏÓ‚ ˙ÙÂ˜Ó ˙È˙˘
≈ · ‰˘ÙÂÁ Ï˘ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ È˘ ˜ÈÒÚÓ‰˘© ÌÂÏ˘˙ ‡Ï
· ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙· ·ÈÈÁ · ÁÂËÈ Æ®Ì„Ú
≈ · Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ˙‡ˆÓ ‰˘‡‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ ¨ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘
ÚÏ ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ·Â ¨‰Ê ÔÈÈ ·Ï ·Ú˘ „ · ‰„ ·Ú ˙È‡ÓˆÚ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ‰„Â
·Â˜‰ ÌÂÈ‰¢ ÈÙÏ ÛÂÎ˙· ˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ≥∞ Æ¢Ú
Æ≥ · ¯˘È‡ ‰„ÈÏÂ ÌÈ˘ ˙ÂÏÁÓÏ ‰ÁÓÂÓ ‡ÙÂ¯ „ÒÂÓ‰ Ï˘ „ÁÂÈÓ ÒÙÂË
·Ï · ‰˙ÈÈ‰ ‰˘‡‰˘ ¨ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ˘Î ¨ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙ÙÂ˜˙
Ó ˙ÁÙ˙ ‡Ï ‰Â˘‡¯‰ – · ‰˜ÒÙ‰ ˙ÓÈÈ˜ Ì‡ ÆÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ≥∞ ˙¯ÈÓ˘
Ó ˙ÁÙ˙ ‡Ï ÔÂÈ¯‰‰ ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰ÙÂ˜˙ ÏÎ ¨ÔÂÈ¯‰‰ – ±¥∏
ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÏÓ‚ ÌÏÂ˘˙ ‡Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· Æ˙ÂÁÙÏ ÌÈÓÈ
·˘ ·Â˙Ï ‰Î¯Ú˘ ÌÂÈ‰ ÈÙÏ ÌÈÈÚÂ ·‰ ˙Ú ¨‰Â˘‡¯‰ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰˜È„
·˜ ‰·˘ ÆÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰˜Â˜Ê ‡È‰˘ Ú
Æ¥ ˙Â¯‰·‰ ˘Â¯„Ï È‡˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚËÓ ÍÓÒÂÓ ‡ÙÂ¯
Æ¯ÂÓ‡‰ È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘È‡Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÌÈË¯ÙÂ
‚· ÌÂÏ˘˙Ï ˙È‡ÎÊ ‰È‡ ‡È‰ Æµ Æ¯Á‡ ÛÂ‚Ó ÔÂÈ¯‰‰ ˙¯ÈÓ˘ ÔÈ
‰ÏÓ‚‰ ¯ÂÚÈ˘
· ‰È‰È ÌÂÈÏ ‰ÏÓ‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ·Ó ÍÂÓ‰ ÌÂÎÒ ∫‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ È˘ ÔÈ
 Æ± ¢ÈÒÈÒ·‰ ÌÂÎÒ‰¢ · ‰È‰˘ ÈÙÎ  – · ± ˜ÏÂÁÓ ¨‰˘ ‰˙Â‡ Ï˘ ¯‡ÂÈ
· – · Á¢˘ ∑¨≤¥∞ ≠ ≥∞ Æ≤∞∞∑ ¯‡ÂÈ
· ·ÈÈÁ‰© ‰˘‡‰ Ï˘ ‰¯Î˘ Æ≤ · ÈÓ„ · ®ÁÂËÈ ˘ÂÏ˘ ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙
·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰Ï · ˜ÏÂÁÓ ¨ÔÂÈ¯‰‰ ˙¯ÈÓ˘ ·˜Ú ‰„Â – Æπ∞
Æ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ ˙ÓÏÂ˘Ó ‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÚ
·˘ÁÏ ÌÏÂ˘˙ ‰ÏÓ‚‰ ·Â˙‰ Ï˘ ˜·‰ ÔÂ · ˙Ú ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ ÏÎ „Ú
·© ÔÂÈ¯‰ ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ≥∞ ‰· ÂÈ‰ Ì‡ ≠ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÙÂ˜˙‰ „Ú
·Â Æ®˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ±¥ ‰· ÂÈ‰ Ì‡ ≠ ˙ÙÒÂ ‰ÙÂ˜˙ ÏÎ „Ú
·˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÏÓ‚ ÌÏÂ˘˙ ‡Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· ÌÂÈ‰ ÈÙÏ ÌÈÈÚÂ
·Â˙Ï ‰Î¯Ú˘ ·‰ ˙Ú ·˜ ‰·˘ ‰Â˘‡¯‰ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰˜È„ ‰˜Â˜Ê ‡È‰˘ Ú
ÆÔÂÈ¯‰‰ ˙¯ÈÓ˘Ï
‰ÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰ ÔÙÂ‡
·˙ Ï ‰ÚÈ ‚‰Ï ˘È ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰ÏÓ‚ · ˘È ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
· ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ·˜Ï ¯˘Ù‡˘ ¨ÌÈ‡˙Ó‰ ÒÙÂË ÈÙÈÒ ÏÎ· ÂÏ
·‰ ÆÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·˙‰ ÒÙÂË Ï‡ ‡ÙÂ¯Ó ˘˜·˙ ‰˘‡‰ ÆÈ‡ÂÙ¯ ¯Â˘È‡ ÒÙÂË Û¯ÂˆÓ ‰ÚÈ
· ¯˘‡Ï ‰„ÈÏÂ ÌÈ˘ ˙ÂÏÁÓÏ ‰ÁÓÂÓ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ‰Ê‰ ÒÙÂË
ÚÏ ÆÔÂÈ¯‰‰ ˙¯ÈÓ˘ ÔÈÈ
≈ ‰¯ÈÎ˘ ˙„·ÂÚ ·ÚÓÓ ˘˜·˙  · ¯˘‡Ï ‰„È · ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ÒÙÂË ·„ ¯
·Ú È˘„ÂÁ ·Â ‰˙„Â ·„ · ‰¯Î˘ ¯ – ˙˜ÒÙ‰Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±∞
·Ú ·Ú Ì‡© ‰˙„Â ·ÚÓ ‰ÓÎ Ïˆ‡ ‰„ ¯Â˘È‡ ÒÙÂË‰ Ï‡ Û¯ˆ˙ ¨ÌÈ„È
Æ®Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÓ
≈ ˙È‡ÓˆÚ ˙„·ÂÚ · ÌÂ˘¯˙  ·˙‰ ÒÙÂË ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ˙‡ ‰ÚÈ ÁÂËÈ
· ˙ÓÏ˘Ó ‡È‰˘ ÈÓÂ‡Ï ·‰ ÈÓ„ ˙‡ Â ÆÁÂËÈπ
≈ ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘· Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÓ ‰ÙÂ˜˙· 
· ÂÓÏÂ˘˘ · ÈÓ„ ‰„Ú · ¯ÂÓ‡Î© ¨ÁÂËÈ · ≤ ÛÈÚÒ Û¯ˆ˙ ¨®∏ „ÂÓÚ
·˙Ï ·‰ „¯˘ÓÓ ¯Â˘È‡ ‰ÚÈ · ‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘ÓÓ Â‡ ˙Â‡È¯ ·„ ÌÂ˜Ó ¯
ÆÌÂ˜È˘‰ Â‡ ‰¯˘Î‰‰ ÔÓÊÂ ÌÂ˜È˘‰ Â‡ ‰¯˘Î‰‰
‰ÚÈ·˙‰ ÒÙÂË ˙¯ÈÒÓÏ ÔÂ¯Á‡‰ „ÚÂÓ‰ ÒÙÂË ÛÂ¯Èˆ· ¨
Ï˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ‡Â‰ ¨È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘È‡‰
ÆÔÂÈ¯‰‰ ˙¯ÈÓ˘
ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰ÙÂ˜˙ „Ú· ÌÂÏ˘˙Ï ‰ÚÈ·˙
Ï ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰ÏÓ‚ ‰Ï ‰¯˘Â‡˘ ÈÓ – ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ≥∞
˙¯ÈÓ˘Ï ·Â˘ ‰˜˜Ê ÔÂÈ¯‰‰ Â˙Â‡ ÍÏ‰Ó·Â ¨ÔÂÈ¯‰‰ ˙¯ÈÓ˘ ‰ÓÈÈ˙ÒÂ
Ï ˙È‡ÎÊ ‰È‰˙ ≠ ÔÂÈ¯‰ · ‰ÏÓ‚ ®¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡© ˙ÙÒÂ‰ ‰ÙÂ˜˙‰ „Ú
· ‰˙ÈÈ‰ Ì‡  ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘ ˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ±¥ Æ®‰ÙÂ˜˙ ÏÎ·© 
·˜Ï È„Î · ‰ÏÓ‚ Ï ‰˘‡‰ ÏÚ ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰ÙÂ˜˙ „Ú
‚‰Ï ·‰ ÛÈÒÏ ˘È ·˘ ¨È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘È‡‰ ÒÙÂË ˙‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ ¯˘‡È Â
¨ÔÂÈ¯‰‰ ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙‡ ‰„ÈÏÂ ÌÈ˘ ˙ÂÏÁÓÏ ‰ÁÓÂÓ ‡ÙÂ¯
ÆÈÂÙÏË‰ „˜ÂÓ· ÁÂÂ„Ï Â‡
ÌÈ˘¯Ù‰ ÌÂÏ˘˙
·ÂÚ ·È˜˘ ¨‰¯ÈÎ˘ ˙„ ·‰Ó ‰Ï Â‡ ıÂÓÈ‡ ÈÓ„ ¨‰„ÈÏ ÈÓ„ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
‰·ˆ˜Ï ÌÈ˘¯Ù‰ ÌÂÏ˘˙Ï ˙È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ¨ÔÂÈ¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰·ˆ˜
·È˜˘ ‰Ï ÌÏÈ˘ ¨ıÂÓÈ‡‰ Â‡ ‰„ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±≤ ÍÂ˙· Ì‡ ¨‰Ï
·‰ ÈÓ„ ‰Ï˘ ˜ÈÒÚÓ‰ · ÈÓ„ ¨‰‡¯ · ¨„Â‚È Æ¯Á‡ ¢ÛÒÂ ÌÂÏ˘˙¢ Â‡ ÒÂÂ
˘ÙÂÁÏ ‡ˆÈ˘ ·‡Ï Ì‚ ‡È‰ ÌÈ˘¯Ù‰ ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰© Æ®‰„ÈÏ ˙
· Í¯ÂˆÏ ·˘ ¯Î˘‰ ˘ÂÏ˙ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ÍÈÏÚ ¨ÌÈ˘¯Ù‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙˜È„ Â
· ˙Â‰Ó‡ ˙˜ÏÁÓÏ ¨ÛÒÂ‰ ÌÂÏ˘˙‰ ÔÈÂˆÓ ·‰ ÛÈÒ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
ÆÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ±∞
·˘ÁÂÓÓ ÈÂÙÏË „˜ÂÓ
 ·˘ÁÂÓÓ ÈÂÙÏË „˜ÂÓ Í˙Â¯È˘Ï ¥ ≥ π π ∞ µ ∂ ≠ ∏ ∞
˙¯ÈÓ˘ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÈÒ Â‡ Í˘Ó‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÈÏÎÂ˙ „˜ÂÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÆÔÂÈ¯‰‰
Ê Ó  È   Ù Ú Â Ï ˙   ‰ Ó Â ˜ „
„≠‡ ÌÈÓÈ · ˙ÂÚ˘ ≤≥∫≥∞≠∑∫∞∞
‰ ÈÓÈ · ˙ÂÚ˘ ±∏∫≥∞≠∑∫∞∞
·¯ÚÂ Â ÈÓÈ ‚Á È · ˙ÂÚ˘ ±¥∫≥∞≠∑∫∞∞
±≤ ‡Â‰ È‡ÂÙ¯‰ ¯Â˘È‡‰ ÒÙÂË ˙¯ÈÒÓÏ ÔÂ¯Á‡‰ „ÚÂÓ‰
ÆÔÂÈ¯‰‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ
‰ÏÓ‚‰ ÌÂÏ˘˙
·˘ÁÏ ÌÏÂ˘˙ ‰ÏÓ‚‰ ·Â˙· Ï˘ ˜·‰ ÔÂ · ˙Ú ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ ÏÎ „Ú
·© ÔÂÈ¯‰ ¨˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ≥∞ ‰· ÂÈ‰ Ì‡ ≠ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÙÂ˜˙‰ „Ú
·Â Æ®˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ±¥ ‰· ÂÈ‰ Ì‡ ≠ ˙ÙÒÂ ‰ÙÂ˜˙ ÏÎ „Ú
· ˙ÓÏÂ˘Ó ‰ÏÓ‚‰ – · ˘„ÂÁ· ≤∞ ÆÌ„Â˜‰ ˘„ÂÁ‰ „Ú
·˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÏÓ‚ ÌÏÂ˘˙ ‡Ï ‰¯˜Ó ÏÎ·  ÌÈÈÚÂ ÈÙÏ ÌÂÈ‰ 
·Â˙Ï ‰Î¯Ú˘ ·‰ ˙Ú ·˜ ‰·˘ ‰Â˘‡¯‰ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰˜È„ ‰˜Â˜Ê ‡È‰˘ Ú
ÆÔÂÈ¯‰‰ ˙¯ÈÓ˘Ï±±
‰„ÈÏ ÈÓ„ Æ∂
„ Ó È   Ï È „ ‰   Ó ˘ Â Ï Ó È Ì   Ï ‡ È ˘ ‰   Ú Â · „ ˙   ˘ È ˆ ‡ ‰   Ï Á Â Ù ˘ ˙
Ï È „ ‰ Æ   „ Ó È   ‰ Ï È „ ‰    Â Ú „ Â   Ï Ù ˆ Â ˙   ‡ ˙   ‰ È Â Ï „ ˙   Ú Ï   ‡ Â · „ Ô
˘ Î ¯ ‰   ‡ Â   ‰ Î  Ò ˙ ‰   · Ù ¯ ˜   ‰ Ê Ó Ô   ˘ ‡ È Ô   ‰ È ‡   Ú Â · „ ˙
Ï ¯ ‚ Ï   ‰ ‰ ¯ È Â Ô   Â ‰ Ï È „ ‰ Æ
ÁËÂ·Ó ÈÓ
·ÂÚ Æ± ·ÂÚ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ˙„ · ˙˜ÒÚÂÓ‰ ˙È‡ÓˆÚ ˙„ Ì‡ Ì‚© Ï‡¯˘È
Æ®Ï‡¯˘È ˙·˘Â˙ ‰È‡
·ÂÚ Æ≤ ·Â ¨Ï‡¯˘ÈÏ ıÂÁÓ ˙˜ÒÚÂÓ‰ ‰¯ÈÎ˘ ˙„ ·Ï ‰˜ÈÒÚÓÂ ‡È‰˘ „
·˘Â˙ ·Ú‰ ‰ÊÂÁÂ Ï‡¯˘È È · ‰„Â · ¯˘˜ Ì‰ÈÈ ‡È‰˘ Â‡ ¨Ï‡¯˘È
·ÂÚ¢ ˙˜ÒÚÂÓ‰ ˙ÈÏ‡¯˘È ˙ÈÁ¯Ê‡ ¯ÓÂÏÎ ¨¢˙ÈÏ‡¯˘È ˙ÈÓÂ˜Ó ˙„
·  ˆ È ‚ Â ˙   ˘ Ï   È ˘ ¯ ‡ Ï   © ˘ Ï Â Á ‰   ˘ Ï   Ó ˘ ¯ „   Ó Ó ˘ Ï ‰ ®   · Á Â ¢ Ï   · Ó Ú Ó „
‡ ¯ Ú È   Ú Ï – Ù È   Î Ï Ï È   ‰ ‰ Ú Ò ˜ ‰   ˘ Ù Â ¯ Ò Ó Â   · ‰ Â „ Ú ˙    ˆ È · Â ˙   ˘ È ¯ Â ˙
‰ Ó „ È  ‰ ™ Æ
Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ˙‡ˆÓ ‡È‰Â ¨ÌÈ˘ ±∏ ‰Ï Â‡ÏÓ˘ ‰˘È‡ Æ≥
· ÚÏ ¯˘Â‡˘ ÌÂ˜Ó· ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘ ÌÈ¯ÎÂÓ ¯ÙÒ È˙·© ‰Ê ÔÈÈ
Â‡ ‰¯˘Î‰‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ÔÎÂ ª˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÈÁ‡ÏÂ ˙ÂÎÓÒÂÓ ˙ÂÈÁ‡Ï
· Ì‰· ÌÈ˙È ÌÂ˜È˘‰ ˘‰ÏÂ ‰¯˘Î‰Ï Û‚‡‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘ ˙ÂÓÏ˙
ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎÂ˙ ÈÙÏ „ÓÏ‰ ÚÂˆ˜Ó· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó·˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó
· ˙ÂÚ˘ ≥µ ·˘ Â ÚÂ – ·Â ¨®˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ·Ï ·Ú˘ „ ‰„
· ·Ú ÈÙÏ ÛÂÎ˙· ˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ≥∞ ˙È‡ÓˆÚ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ‰„Â
·Ú ˙‡ ‰˜ÈÒÙ‰˘ ÌÂÈ‰ · ‰˙„Â ÆÔÂÈ¯‰‰ ÔÓÊ
™ ÏÚ – ·Èˆ ˙Ú„Â‰ ÈÙ  ®≥∏Ø·© ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â  ‡Ï ·ÂÚ¢ ¯Â˙· ˜ÒÚÂ˙ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙„
·ÚÓ Ïˆ‡ ˜ÒÚÂÓ ‰‚ÂÊ Ô·˘ ÈÓ ‡ÏÂ ¨ıÂÁ Á¯Ê‡ ‡Â‰ ‰‚ÂÊ Ô·˘ ÈÓ ¢˙ÈÏ‡¯˘È „È
ÆıÂÁ ·˘Â˙±≤
˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙
„ Ó È   Ï È „ ‰   Ó ¯ · È È Ì   ≠   Ú · Â ¯   ¥ ±   ˘ · Â Ú Â ˙   © π∏   È Ó È   Ê Î ‡ Â ˙ ®   È ˘ Â Ï Ó Â
Ï È Â Ï „ ˙   Î ‡ Ó Â ¯ ¨   ˘ ‰ Ù Ò È ˜ ‰   ‡ ˙   Ú · Â „ ˙ ‰   · Ê Ó Ô   ‰ ‰ ¯ È Â Ô   ˘ ‰ Ò ˙ È È Ì   · Ï È „ ‰ ¨
Â ˘ Â Ï Ó Â   · Ú „ ‰   „ Ó È   · È Ë Â Á   Ï Ù  È   ¢ ‰ È Â Ì   ‰ ˜ Â · Ú ¢   ≠   È Â Ì   ‰ Ù Ò ˜ ˙   Ú · Â „ ˙ ‰
· Ê Ó Ô   ‰ ‰ ¯ È Â Ô ∫
≈ ·Â˜‰ ÌÂÈ¢‰ ÈÙÏ˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±¥ ÍÂ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ ±µ Â‡ ¨¢Ú
·Â˜‰ ÌÂÈ¢‰ ÈÙÏ˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ≤≤ ÍÂ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ Æ¢Ú
≈ · ÂÓÏÂ˘˘ ˙„ÏÂÈ  · ÈÓ„ ‰„Ú ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±¥ ÍÂ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÁÂËÈ
·Â˜‰ ÌÂÈ¢‰ ÈÙÏ˘  ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙È‡ÎÊ ¢Ú ˙ÂÚÂ·˘ ∑ „Ú· Æ
·ÂÚÏ  ˙„ ˙È‡ÓˆÚ ·˘Á· ÂÁ˜ÏÈÈ  ·Ú‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ÔÂ ·˘ ‰„Â ·Ú ‰ÓÏÈ˘ Ô¯Â
· ÈÓ„ ÆÁÂËÈ
ÁÂËÈ· ÈÓ„ Ì‰· ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈ˘„ÂÁÏ Â·˘ÁÈÈ ‰Ï‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰
∫®Ú·Â˜‰ ÌÂÈ‰ ÈÙÏ Ì‰˘ È‡˙·©
Æ± ·Ú ‰˘‡‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ ·È˜Â ‰„ ·¯Ï© ¯Î˘ ‰˜ÈÒÚÓÓ ‰Ï ‰ÏÁÓ ÈÓ„ ˙Â
·ÚÓ ‰ÒÎ‰ ‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ Â‡ ¨®‰˘ÙÂÁ ÈÓ„Â ˙È‡ÓˆÚ ‰„Â
· ÈÓ„ ‰ÓÏÈ˘ ‡È‰Â ·¯Ï© ‰˙ÒÎ‰Ó ÁÂËÈ ÌÂÏ˘˙ „ÚÂÓ˘ ÌÈ˘„ÂÁ ˙Â
·‰ ÈÓ„ · ÁÂËÈ ·Â˜‰ ÌÂÈ‰¢ ¯Á‡Ï ÏÁ Ì„Ú Æ®‰„ÈÏ‰ ˘„ÂÁ· Â‡ ¢Ú
‡ÏÓ ‰„Â·Ú ˘„ÂÁÏ ˙·˘Á ˘„ÂÁ‰Ó ˜ÏÁ· ‰„Â·Ú Æ
≤ Æ Á Â „ ˘ È Ì   ˘ ‰ ‡ ˘ ‰   ˜ È · Ï ‰   · Ú „ Ì   „ Ó È   Ï È „ ‰   © · Ú „   Ï È „ ‰   ˜ Â „ Ó ˙ ®   ‡ Â
„ Ó È   Ù ‚ È Ú ‰   · Ú · Â „ ‰   ‡ Â   „ Ó È   ‡ · Ë Ï ‰   ‡ Â   „ Ó È   ˙ ‡ Â  ‰   ‡ Â   ‚ Ó Ï ‰
Ï ˘ Ó È ¯ ˙   ‰ ¯ È Â Ô   ˜ Â „ Ó ˙   ‡ Â    Î Â ˙   Ó Ú · Â „ ‰   · ˘ È Ú Â ¯   • ∞ ∞ ±   Ó Ô   ‰ Ó Â Ò „
Ï · È Ë Â Á   Ï ‡ Â Ó È Æ
Æ≥ ·È˜ ‰˘‡‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ · ‰Ï ˙È˙˘ ‰˘ÙÂÁ ˙¯ÂÓ˙ Â‡ ‰ÏÁÓ ÈÓ„ Ì„Ú
ÆÏÓ‚ ˙ÙÂ˜Ó
· ‰˘ÙÂÁ Ï˘ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ È˘ Æ¥ ˜ÈÒÚÓ‰˘© ÌÂÏ˘˙ ‡Ï
· ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙· ·ÈÈÁ · ÁÂËÈ Æ®Ì„Ú
Æµ · Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ˙‡ˆÓ ‰˘‡‰˘ ÌÈ˘„ÂÁ ¨ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘
· ¯ÂÓ‡Î · ≥ ÛÈÚÒ ·Â ¨Ì„Â˜‰ „ÂÓÚ ·Ï ·Ú˘ „ · ‰„ ·Ú Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ‰„Â
·Â˜‰ ÌÂÈ¢‰ ÈÙÏ ˙ÂÁÙÏ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ ≥∞ ˙È‡ÓˆÚ Æ¢Ú
Æ∂ È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ‰˜ÈÒÙ‰˘ ˙ÏÈÈÁÏ ≠ ‡·ˆ· ˙Â¯È˘‰ È˘„ÂÁ
·ÚÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ·‡ ¨„Â ‚· Ï È˘„ÂÁ ¯ÙÒÓ ‰˙ÂÎÊÏ ÔÈ‡ ‡·ˆ· ˙Â¯È˘‰ ÏÏ
·Ú · ÌÈÎÊÓ‰ ‰„Â · ˙ÏÈÈÁÏ Æ‰„ÈÏ ÈÓ„ ·˜ ˙Â¯È˘ ÌÈ‡˙ ÌÈÓÈÈ˜ Ú
·˘ ÔÂÈ¯‰‰ ˘„ÂÁÏ ÛÂÙÎ· ¨ÌÈÂ˘ ÆÈ‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ‰·ÊÚ Â±≥
·Ú˘ ‰˘È‡ ·˘ÂÁÈ ¨˙È‡ÓˆÚÎ Ì‚Â ‰¯ÈÎ˘Î Ì‚ ‰„ È˘„ÂÁ Â
·‰  ÁÂËÈ „¯Ù· ·ÚÏ  ·ÚÏÂ ‰¯ÈÎ˘Î ‰˙„Â Æ˙È‡ÓˆÚÎ ‰˙„Â
Ì‚ ÌÈÈ˜ÏÁ Â‡ ÌÈ‡ÏÓ ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂ˙ ‡È‰
ÏÚ – ·Ú ÈÙ ÏÚ Ì‚Â ‰¯ÈÎ˘Î ‰˙„Â – ·Ú ÈÙ ˜¯ ¨˙È‡ÓˆÚÎ ‰˙„Â
·ˆ Ì‡ ·Ú Ï˘ ‚ÂÒ ÏÎ· ‰¯ Ë¯ÂÙÓÎ ÈÂÒÈÎ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ‰„Â
ÏÚ ÏÎ‰Â ¨˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙· – Æ˜ÂÁ· ÌÈ‡˙‰ ÈÙ
˙È·¯Ó‰ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÙÂ˜˙
·Ú ˙˜ÒÙ‰Ï ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ‰Ó ‰ÏÁ ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ¨˙„ÏÂÈ‰ Ï˘ ‰˙„Â
·˜˘ ÈÙÎ© ¯ÚÂ˘Ó‰ ‰„ÈÏ‰ ÍÈ¯‡˙ ÈÙÏ ÌÂÈ ¥π Ì„˜ÂÓ‰ ÏÎÏÂ ®‡ÙÂ¯‰ Ú
Ï ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙È‡ÎÊÏ – ·˘ ±¥ ‰„ÈÏ‰ ÍÈ¯‡˙ ÈÙÏ ÌÂÈ ≤¥ Â‡ ¨˙ÂÚÂ
·˜˘ ÈÙÎ© ¯ÚÂ˘Ó‰ Ï ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙È‡ÎÊÏ ®‡ÙÂ¯‰ Ú – ·˘ ∑ Æ˙ÂÚÂ
· ÂÓÏÂ˘˘ ˙„ÏÂÈ · ÈÓ„ ‰„Ú ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±¥ ÍÂ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ ÁÂËÈ
·Â˜‰ ÌÂÈÏ ÂÓ„˜˘ ÌÂÈÏ ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ≤≤ ÍÂ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ±µ Â‡ Ú
·Â˜‰ · ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙È‡ÎÊ ¨Ú ·˘ ±¥ „Ú · ÂÓÏÂ˘˘ ˙„ÏÂÈ Æ˙ÂÚÂ ‰„Ú
· ÈÓ„ ·Â˜‰ ÌÂÈÏ ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ±¥ ÍÂ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÁÂËÈ ˙È‡ÎÊ Ú
· ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ·˘ ∑ „Ú ·ÂÚÏ Æ˙ÂÚÂ ·˘Á· Â‡·ÂÈ ˙È‡ÓˆÚ ˙„ ˙ÂÙÂ˜˙ ÔÂ
·Ú‰ ·˘ ‰„Â ·Ú · ÈÓ„ ‰ÓÏÈ˘ Ô¯Â ÆÁÂËÈ
™‰„ÈÏ ˙˘ÙÂÁ ˙Î¯‡‰ ØÊÂÙ˘‡ Â‡ ˙È¯·ÂÚ ·¯ ‰„ÈÏ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙
Æ‡ ·¯ ‰„ÈÏ ·˜Ú – ®„Á‡ „ÏÈÓ ¯˙ÂÈ© ˙È¯·ÂÚ
· „Á‡ „ÏÈÓ ¯˙ÂÈ ‰„ÏÈ˘ ˙„ÏÂÈ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ˙È‡ÎÊ ≠ ˙Á‡ ‰„ÈÏ
˘ÙÂÁ ·˜ÏÂ ¨ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ‰„ÈÏ‰ ˙ · ‰„ÈÏ ÈÓ„ Ï ∫‰Î¯‡‰‰ ÔÓÊ „Ú
≈ · ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙È‡ÎÊ ˙„ÏÂÈ‰ Ì‡ ·˘ ±¥ „Ú ÍÈ¯‡‰Ï ˙È‡ÎÊ ‡È‰ ¨˙ÂÚÂ
˘ÙÂÁ ˙‡ · ‰„ÈÏ‰ ˙ ·˘ ‰˘ÂÏ˘ · ÌÈÙÒÂ ˙ÂÚÂ ÛÒÂ „ÏÈ ÏÎ „Ú
·˜˙ ÌÈÓÂ‡˙ ‰„ÏÈ˘ ÈÓ ¨¯ÓÂÏÎ Æ„ÏÂ˘ · ‰„ÈÏ ÈÓ„ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ï „Ú
·˘ ±∑ · ‰È˘ÈÏ˘ ‰„ÏÈ˘ ÈÓ ¨˙ÂÚÂ ·˘ ≤∞ „Ú „ÎÂ ˙ÂÚÂ ’ Æ
≈ · ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙È‡ÎÊ ˙„ÏÂÈ‰ Ì‡ ·˘ ∑ „Ú ÍÈ¯‡‰Ï ˙È‡ÎÊ ‡È‰ ¨˙ÂÚÂ
˘ÙÂÁ ˙‡ · ‰„ÈÏ‰ ˙ ·˘ · ÌÈÈÚÂ ÈÓ ¨¯ÓÂÏÎ Æ„ÏÂ˘ ÛÒÂ „ÏÈ ÏÎ „Ú
·˜˙ ÌÈÓÂ‡˙ ‰„ÏÈ˘ · ‰„ÈÏ ÈÓ„ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ï ·˘ π „Ú ÈÓ ¨˙ÂÚÂ
· ‰È˘ÈÏ˘ ‰„ÏÈ˘ ·˘ ±± „Ú „ÎÂ ˙ÂÚÂ ’ Æ
™ ˘ÙÂÁ ‚¯‰ ‰„ÈÏ‰ ˙ ·˘ ±¥ ‡È‰ ‰ÏÈ ·˘ ∑ Ì‰Ó ¨˙ÂÚÂ ÌÂÈ ÈÙÏ ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ˙ÂÚÂ
Æ‰„ÈÏ‰ ÌÂÈ ¯Á‡Ï ≠ ¯‡˘‰Â ¨¯ÚÂ˘Ó‰ ‰„ÈÏ‰±¥
˙„ÏÂÈ‰ Ï˘ Â‡ „ÏÂ‰ Ï˘ ÊÂÙ˘‡ ·˜Ú Æ·
·· ¯‡˘È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰„ÏÂ Â‡ ‡È‰˘ ¨˙„ÏÂÈ ÊÂÙ˘‡Ï ¯ÂÊÁÏ Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È
˘ÙÂÁ ÍÂ˙· ‚¯‰ ‰„ÈÏ‰ ˙  ‰ÏÈ Ó ¯˙ÂÈÏ – ÌÈÓÈ ±µ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ˙È‡ÎÊ ≠ 
˘ÙÂÁ  ÊÂÙ˘‡‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ‰„ÈÏ‰ ˙ Ó ¯˙ÂÈÏ ‡Ï Í‡ – ˙ÂÚÂ·˘ ¥ Æ
≈ · ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙È‡ÎÊ ‡È‰ Ì‡ ·˘ ±¥ „Ú ·˜˙ ≠ ˙ÂÚÂ ·¯Ó ˙ÙÒÂ˙ Ï ˙È
·˘ ¥ Ï˘ ÆÊÂÙ˘‡‰ ·˜Ú ˙ÂÚÂ
≈ · ‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙È‡ÎÊ ‡È‰ Ì‡ ·˘ ∑ „Ú ·˜˙ ≠ ˙ÂÚÂ ÊÂÙ˘‡‰ ·˜Ú Ï
·¯Ó ˙ÙÒÂ˙ ·˘ Ï˘ ˙È ÆÌÈÈÚÂ
„ÏÂ‰ Ï˘ Í˘ÂÓÓ ÊÂÙ˘‡ ·˜Ú Æ‚
·· ÊÙ˘Â‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ï˘ „ÏÂÂ‰˘ ¨˙„ÏÂÈ ·˘ ∂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È ˙ÂÚÂ
˘ÙÂÁ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ˙È‡ÎÊ ¨¯˙ÂÈ Â‡ ÏÚ ÛÒÂ ¨ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ‰„ÈÏ‰ ˙
· ÛÈÚÒ· ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ‰Î¯‡‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ’ ∫
˙ ˜ Â Ù ˙   ‰ ‡ ˘ Ù Â Ê ‰ ‡ ¯ Î ˙   ‰ Á Â Ù ˘ ‰
· ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰Î¯‡‰‰ ÏÚ ÛÒÂ© ’ ®
·˘ ∂ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÚÂ ·˘ „Á‡ ÚÂ
·˘ ∏ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÚÂ ·˘ ≤ ˙ÂÚÂ
·˘ ±∞ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÚÂ ·˘ ≥ ˙ÂÚÂ
·˘ ±≤ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÚÂ ·˘ ¥ ˙ÂÚÂ
·· ¯‡˘È‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰„ÏÂÂ˘ ˙„ÏÂÈ  ÊÂÙ˘‡Ï ¯ÂÊÁÏ Â‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È ÍÂ˙·
˘ÙÂÁ ‚¯‰ ‰„ÈÏ‰ ˙ Ï ‰ÏÈ ÌÈÈÚÂ·˘Ó ¯˙ÂÈ ˘ÙÂÁ ˙‡ ÏˆÙÏ ˙È‡˘¯ ¨ ˙
·˘ ≥ ∫ÍÎ ‰„ÈÏ‰ ¯ÁÂ‡È ‡Ï ≠ ¯‡˘‰Â ¨‰„ÈÏ‰ ÌÂÈ ¯Á‡Ï ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÚÂ
·Ó „ÏÂ‰ ‡ˆÈ˘ ÌÂÈ‰Ó ÆÌÈÏÂÁ‰ ˙È
·ÚÏ ˙„ÏÂÈ‰ Ï˘ ‰·Â˘ ÌÚ ·˘ ≥ ÌÂ˙·© ‰˙„Â ®‰„ÈÏ‰ ÌÂÈÓ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÚÂ
˘Â„ÈÁ ÌÚ ÌÏÂ˘˙ ‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ˙¯˙ÈÂ ¨‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ ˜ÒÙÈÈ
˘ÙÂÁ Æ‰„ÈÏ‰ ˙±µ
‰„ÈÏ‰ ˙˘ÙÂÁ Ï˘ ÏÂˆÈÙ Â‡ ‰Î¯‡‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰ Æ„
˘ÙÂÁ ˙‡ ‰ÏˆÈÙ Â‡ ‰ÎÈ¯‡‰˘ ˙„ÏÂÈ ÊÂÙ˘‡‰ Â‡ ‰ÊÂÙ˘‡ ·˜Ú ‰„ÈÏ‰ ˙
·Ï „ÒÂÓÏ ˙‡Ê ÚÈ„Â˙ ¨„ÏÂ‰ Ï˘ Æ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·Ó ¯Â˘È‡ „ÈÚÈ ÊÂÙ˘‡‰ ÏÚ · ÂÓ˘¯ÈÈ˘ ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙È ˙„ÏÂÈ‰ ÈË¯Ù Â
ÆÊÂÙ˘‡‰ ÔÓÊÂ „ÏÂ‰Â
˘ÙÂÁ Ï˘ ÏÂˆÈÙ Â‡ ‰Î¯‡‰ ÏÚ ª˜ÈÒÚÓ‰ ÔÓ ¯Â˘È‡ „ÈÚÈ ‰„ÈÏ‰ ˙
·Â„Ó˘ÎÂ · ¯ ·ÂÚ Æ·˙Î· ‰¯‰ˆ‰ ≠ ˙È‡ÓˆÚ ˙„
‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙
˘‚‰Ï ÍÂÓÒ ÌÈÓÏÂ˘Ó ‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ·˙‰ ˙ ¨„Á‡ ÌÂÏ˘˙· ‰ÚÈ
·˘ÁÏ ÆÌ‰Ï ˙È‡ÎÊ‰ Ï˘ ˜·‰ ÔÂ
‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ¯ÂÚÈ˘
˘ÙÂÁ ÚˆÓ‡· ÌÈÓÏÂ˘Ó ‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ·˘ÁÏ ¨„Á‡ ÌÂÏ˘˙· ¨‰„ÈÏ‰ ˙ ÔÂ
ÆÌ‰Ï ˙È‡ÎÊ‰ Ï˘ ˜·‰
·‚ÂÓ Í‡ ¨¯Î˘ ˙ÙÈÏÁÓ ‰ÏÓ‚ Ì‰ ‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ¯Î˘Ï ÌÈÏ
· ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙Ï ·ÂÚÏ ÁÂËÈ ·ÂÚÏÂ ‰¯ÈÎ˘ ˙„ ‰È‰˘ ÈÙÎ ¨˙È‡ÓˆÚ ˙„
·Ú ˙˜ÒÙ‰ ÌÂÈÏ Ì„˜˘ ˘„ÂÁ· Æ˙„ÏÂÈ‰ Ï˘ ‰˙„Â
· ÌÂÈÏ Á¢˘ ±¨≤∞∂Æ∂∑ ‰„ÈÏ ÈÓ„ ˙ÏÓ‚ ÌÂÓÈÒ˜Ó Æ≤∞∞∑ ¯‡ÂÈ
˙È‡ÓˆÚ ˙„·ÂÚÏ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ˙„·ÂÚÏ Æ‡
Ú Ï – Ù È   ‰ Á Â ˜   Ó Á Â ˘ · È Ì   „ Ó È   ‰ Ï È „ ‰   Ï È Â Ì   Ú Ï – Ù È   Ó Ï Â ‡   ˘ Î ¯ ‰   ‡ Â
‰ Î  Ò ˙ ‰   Î Ú ˆ Ó ‡ È ˙   ˘ Ï   ‰ È Â Ï „ ˙   · ˘ Ï Â ˘ ˙   ‰ Á Â „ ˘ È Ì   ˘ ˜ „ Ó Â   Ï – ±
· Á Â „ ˘   ˘ · Â   ‰ Ù Ò È ˜ ‰   ‡ ˙   Ú · Â „ ˙ ‰ ¨   Ï Á Ï ˜   · – ∞ π ¨   ‡ Í   Ï ‡   È Â ˙ ¯
Ó Ó ˜ Ò È Ó Â Ì   „ Ó È   ‰ Ï È „ ‰   Ï È Â Ì Æ
˙È‡ÓˆÚ ˙„·ÂÚ Ì‚Â ‰¯ÈÎ˘ ˙„·ÂÚ Ì‚ ‡È‰˘ ÈÓÏ Æ·
ÏÚ ‰Ï ÂÓÏÂ˘È ‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ – ˘ ÈÙ · ¯ÂÓ‡Î ‰È˙ÂÒÎ‰ È˙ ‡ ÛÈÚÒ ’ Í‡ ¨
·Â ¨ÌÂÈÏ ‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ÌÂÓÈÒ˜ÓÓ ¯˙ÂÈ ‡Ï ·Ï ·ˆ˘ „ ˙ÙÂ˜˙ „¯Ù· ‰¯
·ÚÓ ˙Â‡ÎÊ Æ˙È‡ÓˆÚÎ ‰˙„Â
ÌÂ˜È˘· Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÓ Æ‚   ÈÚÂˆ˜Ó
˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙ – ·Ú ˙‡ ‰˜ÈÒÙ‰˘ ˘„ÂÁ· ± ‰˙„Â
∫ÍÎ ‰„ÈÏ ÈÓ„ ‰Ï ÂÓÏÂ˘È ®˙È‡ÓˆÚ‰ Â‡ ‰¯ÈÎ˘‰©
≈ ·  ·ÂÚ ‰˙ÈÈ‰˘ ÔÓÊ‰ „Ú ·ÂÚ Â‡ ‰¯ÈÎ˘ ˙„ ¯ÂÓ‡Î ≠ ˙È‡ÓˆÚ ˙„
· ‡ ÛÈÚÒ ’ Æ‰ÏÚÓÏ ±∂
≈ · · Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ‰˙ÈÈ‰˘ ÔÓÊ‰ „Ú ÈÙÏ ≠ ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘
ÏÚ˘ ‰ÒÎ‰‰ – ·˘ÂÁ ‰ÈÙ ·‰ ÈÓ„ Â ÆÁÂËÈ
ÈÓ„· ˙ÂÏÏÎ ‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ ÔÓÊ· ˙ÂÓÏÂ˘Ó˘ ¯˜ÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙
Æ‰„ÈÏ‰
‰„ÈÏ‰ ÈÓ„Ó ÌÈÈÂÎÈ
· ÈÓ„ ÂÎÂÈ ‰„ÈÏ‰ ÈÓ„Ó · ÈÓ„ ¨ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ · ÁÂËÈ ‰ÒÎ‰ ÒÓÂ ˙Â‡È¯
ÏÚ – ÏÚ ¥• Ï˘ ÛÒÂ ÈÂÎÈÂ ¨˜ÂÁ· ¯ÂÚÈ˘‰ ÈÙ – ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÈÎ˙ ÈÙ
Æ≤∞∞∂≠≤∞∞≤ ÌÈ˘Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰
·Ï „ÒÂÓ‰ Â‡ ÌÏÂÎ ¨‰„ÈÏ ÈÓ„Ï ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï È‡˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·ÂÚ‰ ˙„ÏÂÈÓ ¨Ì˙ˆ˜Ó · ˜˘Ó· ‡Ï˘ ˙„ ÌÈÓÏÂ˘Ó˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ‰˙È
Æ‰„ÈÏ ÈÓ„ ‰Ï
·ÂÚ ·˘Á· ·ÂÁ ˘È˘ ˙ØÈ‡ÓˆÚ ˙Ø„ ·‰ ÈÓ„ ÔÂ „ÒÂÓ‰ È‡˘¯ ¨Ì‰Ï˘ ÁÂËÈ
·Ï ‚Ó‰ ‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ˙‡ ÛÂ˜ÊÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·˘Á  ÏÚ Ì‰Ï ÌÈÚÈ Æ·ÂÁ‰ ÔÂ
‰„ÈÏ‰ ÈÓ„ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ¯Î˘ ˙ÓÏ˘‰
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